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للاأ�صرة دورها الأول في تن�صة اأبنائها وتربيتهم التربية ال�صحيحة التي تو�صلهم اإلى بر الأمان ... فاإذا غاب دور 
الأ�صرة غاب اأمن اأبنائها، واأ�صبحوا فري�صة لكثير من الجرائم وفي مقدمتها جرائم الو الفكري التي ل ترحم 
من يقع في اأوكارها ويتو في لماتها... واإذا كان للاأ�صرة دورها في توفير كل اأ�صكال الرعاية لأبنائها فاإن عليها 
حمايتهم من كل اأ�صكال الجريمة وفي مقدمتها جرائم الإرهاب والمخدرات والو الفكري، وتكمن حمايتهم في 
توفير الأمن ال�صامل لأبنائها وخا�صة الأمن الفكري الذي ينبي اأن تتر�ص دعائمه في كل منل حتى يكون هذا 
المنل مثاًل لتخري اأجيال ت�صهم في بناء الوطن ... فما دور الأ�صرة في تر�صي دعائم الأمن الفكري. وما 
الأ�ص�س التي تقوم عليها الأ�صرة المتما�صكة وحتى ل ينحرف اأبناوها اأو يتيهوا في غياهب لام الفكر الفا�صد. 
وما  المطلوب  لوقاية  الأبناء  من  هذا  الخطر  الذي  ا�صبح  اهرة  تنت�صر  في  كثير  من  دول  العالم  وفي  مقدمتها 
الدول العربية
الأمن والحياة طرحت هذ الم�صكلة على عدد من المتخ�ص�صين.
بكل �شنوفه  ودروبه  القديمة والحديثة  وعليه يمكن  تلخي�س  دور 
الأ�شرة في مواجهة الغõو الفكري في نقاط عدة ، على �شبيل المãا∫ 
ل الح�شر.
١  ـ  تن�شئة  افراد  الأ�شرة  المنت�شبين  اإليها  على  مبادئ  العقيدة 
ال�شحيحة.
2  ـ    توافق  الأ�شرة  على  مبادئ  �شلوكية  واأخلاقية  دينية  واحدة 
يع�شمها من الأفكار الوافدة والدخيلة عبر بوابة الغزو الفكري.
3  ـ  القيام  بواجب  الأمر  بالمعروف  والنهى  عن  المنكر،  فالأ�شرة 
يوؤكد  الدكتور  اأحمد  محمد  عثمان  اأن  للاأ�شرة  دورًا  عظيمًا  في 
مواجهة الغزو الفكري باعتبارها المح�شن الرئي�س للاإن�شان وهي 
الركن  الأ�شيل  والملاذ  الآمن،  والأ�شرة  ل  تقوم  بوظائفها  اإل  اذا 
اح�شن في ن�شاأتها وتربيتها بدءًا من اختيار الزوجة ال�شالحة كما 
ورد في  الأثر (تخيروا  لنطفكم)  والأ�شرة في  الأ�شا�س  عبارة عن 
بناA ورباط مقد�ض يéمع بين الرجل والمراأة ينبغي اأن يوD�ش�ض على 
التقوى من اأول يوم فالأ�شرة القائمة على الإيمان والعمل ال�شالح 
تمتلك عقيدة را�شخة ثابتة تمكنهامن ال�شمود اأمام الغزو الفكري 
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الأسرة لا تقوم بوظائفها على 
أحسن وجه إلا باختيار الزوجه الصالحة، 
وامتلاك العقيدة الراسخة أمام الغزو 
الفكري
م�شوؤولة  م�شوؤولية  مبا�شرة  عن  كل  فرد  من  اأفرادها  (كلكم  راٍع 
وكلكم م�شوؤول عن رعيته).
٤  ـ  اإ�شاعة روح المحبة والإخاء في  الأ�شرة  الواحدة مع تفعيل دور 
الحوار  البناء  لأنه  يعتبر من  اأعظم  الو�شائل  واأنجعها في  القناع 
بخطورة الغزو الفكري.
ويرى الدكتور عبدالرحمن يو�شف دور الأ�شرة كبير جدًا بل انه من 
اأهم العنا�شر التي يمكن اأن تواجه الغزو الفكري اذا ا�شتطعنا توعية 
الوالدين  باعتبارهما  الم�شوؤول  الأول  عن  تربية  البناء  وال�شيطرة 
عليهم  وي�شير  اإلى  اأن  اغلب  المنفذين  لجرائم  الإرهاب  هم  من 
ال�شباب، كما هو الحال على �شبيل المثال في مملكة البحرين حيث 
اأن ٥9٪  من  المتهمين في  ق�شايا  الإرهاب  تتراوح  اأعمارهم  ما  بين 
اأربع ع�شرة �شنة و خم�س وع�شرين �شنة ولو ا�شتطعنا اأن نقدم الدعم 
للوالدين من حيث الدعم الفكري والمادي فان بالمكان الحد من 
جرائم  الإرهاب  ب�شكل  كبير  ويورد  الدكتور  مجموعة  نقاط  يمكن 
اأن ت�شاعد الأ�شرة في حماية ابنائها من خطر الغزو الفكري وهذه 
النقاط هي :
١ ـ  الحد من الإنجاب وخا�شة عند الأ�شر ذات الدخل المحدود.
2 ـ  الق�شاء على الأمية.
3 ـ  التوعية عن طريق و�شائل الإعلام بكافة ا�شكالها.
القاضي بوجمعه لطفي
الغزو الفكري ظاهرة اجتماعية 
واخلاقية تعبر عن انحراف في السلوك 
الفكري واحد مصادرها المباشرة هو 
اخلال الأسرة بواجباتها في الرعاية 
والتربية
الدكتور عبدالرحمن يوسف
اغلب المنفذين لجرائم الإرهاب 
هم من الشباب ... ولمواجهة الغزو 
الفكري ينبغي تدريس الإرهاب في 
المدارس والتعريف بخطره على 
الوطن والمواطن
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تبدو في ظاهرها اإيجابية في حين باطنها يحمل اأفكارًا هدامة 
ذات بعد يم�س باأمن الفرد والمجتمع وممتلكاتهم وكيان الدولة 
ككل،  وهو  العمل  الإرهابي  والتخريبي  الذي  يهدف  اإلى  بث 
الرعب والم�شا�س بالأمن والممتلكات الخا�شة والعامة.
لذلك نرى �شرورة رقابة الأ�شرة على ابنائها �شواء في الو�شط 
الدرا�شي  اأو  الثقافي  اأو الجتماعي  اأو حتى  الديني ومن  ثقافة 
دينية  ينبغي  اأن  تكون  ثقافة  �شليمة  ل  ي�شوبها  غلو  اأو  تع�شب 
لأي  فكر  اأو  مذهب  كان،  وكفالة  اكت�شاب  الأخلاق  الحميدة 
والفا�شلة من اأجل بناء فرد �شالح ومن ثم مجتمع �شليم. 
  تما�شيًا  مع  التطور  الإعلامي  والتكنولوجي،  ونظرًا  للاإقبال 
المتزايد على �شبكات التوا�شل الجتماعي عن طريق الإنترنت 
وما ت�شكله هذه الو�شيلة من تاأثير مبا�شر على �شلوكيات الأفراد 
ل �شيما الجانÖ ال�شلبي وطريقة الإ�شهار والتعبÄة والنخراط 
�شمن  ال�شبكات  الإجرامية  الإرهابية  التي  تلجاأ  اإلى  ا�شتعمال 
كل  و�شائل  ال�شتمالة  ق�شد  ك�شب  اأكبر  عدد  من  الموؤيدين 
والمتعاطفين معها، فاإنه بات من الواجب على الأ�شرة اأن تحمي 
اأبناءها  من  �شوء  ا�شتعمال  هذه  الو�شيلة  اأو  مثيلاتها  على  اأن 
تكون المراقبة الإيجابية المبنية على ت�شحيح المعلومات واإعطاء 
الأهداف ال�شحيحة والتنبيه من الأخطار  التي قد تنجم عن 
ذلك  واعتماد  اأهم  الطرق  واأف�شل  الو�شائل  والآليات  المعتمدة 
التي  يمكن  اأن  ت�شلكها  الأ�شرة  لحماية  اأبنائها  والوقاية  من 
الآفات المذكورة.
٤ ـ و�شع منهج من المدار�س لتعريف الإرهاب ومخاطره على الوطن 
والمواطن.
ومن  جانبه  يقول  د.احميده  الهاجري:  اإن  الت�شدي  لأي 
خطورة فكرية قد تطراأ على اأفراد الأ�شرة ل يتم اإّل بتوعيتهم 
وم�شارحتهم بطرح الق�شايا ال�شيا�شية والأمنية التي قد تطراأ 
في المجتمع وذلك بالتح�شين ال�شتباقي لأي احتمال لنحراف 
فكري.
من جانبه يوؤكد القا�شي بوجمعه لطفي على اأهمية دور الأ�شرة 
في حماية  اأبنائها  من  الغزو  الفكري،  مو�شحًا  اأن  الأ�شرة هي 
النواة  الأ�شا�شية  للتركيبة  الجتماعية  وهي  م�شدر  نجاح 
المجتمع  اأو  ف�شله،  وت�شطلع  بدور  محوري  وفعال  في  تكوين 
�شخ�شية  الفرد  ون�شاأته  الفكرية  والأدبية  والدينية والأخلاقية 
بالمفهوم  الوا�شع،  فكلما  كانت  الن�شاأة  الأ�شرية  م�شتمدة  من 
و�شط وبيئة متوازنة وم�شتقيمة كانت حال الفرد المنتمي  اإليها 
ذا  �شخ�شية  قوية  وموؤثرة  واإيجابية  وفعالة  لي�س  نحو  اأ�شرته 
فح�شب بل نحو محيطه المجتمعي كله.
ومن  هذا  المنطلق  فاإن  ال�شورة  العك�شية  تنتج  لنا  بال�شرورة 
نتائج �شلبية تكون في الغالب موؤثرة وذات نتائج واأبعاد خطيرة 
ل يتاأثر بها الفرد فقط، بل يوؤثر بها على غيره ومن ثم المجتمع 
الذي  ينتمي  اإليه،  وظاهرة  الغزو  الفكري  باعتبارها  ظاهرة 
اجتماعية  واأخلاقية  يعاني  منها  الفرد  والمجتمع  والدولة 
وهي  تعبر  عن  انحراف  في  ال�شلوك  وفي  الفكر  قد  يكون  اأحد 
م�شادرها  المبا�شرة  هو  اإخلال  الأ�شرة  بواجبها  ودورها 
الأ�شا�س في الرعاية والتربية والرقابة الم�شتمرة، وهذا الإخلال 
قد  يتج�شد  في  �شورة  ايجابية  عن  طريق  �شلوكيات  توؤدي  اإلى 
رعاية  الفرد في  و�شط غير  م�شتقيم  يكت�شب من خلاله  ثقافة 
اللات�شامح وعدم احترام الآخر اأو في �شورة �شلبية عن طريق 
الإهمال  الموؤدي  اإلى  عدم  القيام  بواجب  الحماية  من  خطر 
الأفكار  الهدامة  والمتطرفة،  حيث  يكون  الفرد  عر�شة  للغزو 
الفكري  المتطرف  و�شرعة  التاأثر  والن�شياق  وراء  الأفكار  التي 
العقيد
الدكتور عبدالله الشهري 
الأسرة لها دور اساس في 
ترسيخ دعائم الأمن الفكري
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٤ ـ  تر�شيخ قيم الرقابة الذاتية ومخافة الله في نفو�س الأبناء 
في ال�شر والعلن.
ويوؤكد العقيد الدكتور ال�شهري على اأن الت�شدي لمحاولت غزاة 
الفكر  يتمثل في :
١ ـ  تعزيز الثقافة الدينية ال�شحيحة التي تعزز قيم الإ�شلام 
الخالدة وتنبذ العنف والتطرف او اللحاد والبعد عن الن�شج، 
ا�شافة اإلى تعزيز ثقافة الحوار بين الأبناء والآباء داخل الأ�شرة 
وبين  الطلبة  والمربين  وبين الحاكم  والمحكوم،  وكذلك  التركيز 
على عالمية الإ�شلام والحوار مع الغير بالتي هي اأح�شن، اإ�شافة 
اإلى  التفاعل  مع  و�شائل  التقنية  وح�شن  ا�شتخدامها  لتعزيز 
ثقافة  الأمة.  واإفهام  المجتمع  اأن  النكو�س  الح�شاري  ل  يعني 
الهزيمة  الفكرية  فالمعاني  الروحية  والثقافية  والنف�شية  في 
الدين الإ�شلامي هي مركز المهارة للفرد واأن النكو�س مرجعه 
الأفراد ولي�س القيم.
ومن جانبه يوؤكد الدكتور عبدالله ال�شهري على اأن الأ�شرة هي 
الركيزة الأ�شا�شية في البناء المعرفي والثقافي للاأبناء م�شيرًا اإلى 
ما اأثبتته الدرا�شات اأن التن�شئة الأ�شرية ما زالت تتمتع باأقوى 
درجات التاأثير في حياة الفرد النف�شية والفكرية; ففي ح�شن 
الأ�شرة يتربى الأولد ذكورًا واإناثًا على التحلي بقيم ال�شتقامة 
والت�شامح  ويتم  احترام  الوالدين  وحب  الوطن  والدين  ويوجز 
محدثنا  الدور  الأ�شا�س  للاأ�شرة  الم�شلمة  في  تحقيق  الأمن 
الفكري على النحو التالي:
١  ـ   تر�شيخ  مبادئ  الإ�شلام  بو�شطيته  وعالميته  وتنمية  روح 
النتماء للدين والوطن لدى الأبناء.
2  ـ  تثقيف  الأبناء  اأمنيًا  لتجنب  المخاطر  وتوعيتهم  من 
النحرافات الفكرية.
3  ـ تنمية حب الوالدين والأ�شرة والمجتمع والوطن وولة الأمر 
في نفو�س النا�شئة.
الدكتور احميدو الهاجري
لا بد من تحصين الأسرة 
تحصيناﹰ استباقياﹰ لمواجهة أي 
احتمال للانحراف الفكري
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ﺣﻮﺍﺭ
ﻓﻲ ﻇﻼﻝ اﻹﻳماﻥ
الشيخ أ. د. ناﺻر بن عبدالكريم العقل لـ(الأمن والحياة):
- الفتوﻯ من أعظم مهام العلماﺀ، لأنهم أهل الذكر... 
والمسجد أفضل بقعة تنطلﻖ منها الفتوﻯ
- الدروس العلمية الشرعية هي الطريقة التربوية الأسلم 
في تعليم الناس وتفقيههم في الدين.
الريا�س - حوارد. عقيل العقيل
الم�صاجد بيوت ا  الأر�س وهي مدر�صة الإ�صلام الأو 
وكان النبي �صلى ا عليه و�صلم اإذا حبه اأمر اأمر بلاًل 
اأن ينادي ال�صلاة جامعة فيجمع النا�س  الم�صجد ويتحد 
اإليهم فيما يرغب الحديث عنه وي�صت�صهم فكان الم�صجد 
منطلق  الدولة  الإ�صلامية.  ول  �صك  اأن  للعلماء  وطلاب 
العلم والم�صاي اأثرًا عيمًا على الأمة وهم خ من يحقق 
ر�صالة الم�صجد ال�صامية. 
و  ه ــذا  الـعـدد  التقينا  ف�صيلة  ال�صي  اأ.د  نا�صر  بن 
عبدالكريم  العقل  اأ�صتاذ  العقيدة  بجامعة  الإمام  محمد 
بن �صعود الإ�صلامية الذي د عن دور العلماء والم�صاي 
وطـلاب  العلم    قيق  ر�صالة  الم�صجد  وذلـك  من  خلال 
الحوار التي مع ف�صيلته.
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• اإمامة النا�ــس في ال�شلاة لها �شــاأن عظيم كيف ي�شتغلها العلماء 
وطلاب العلم في تحقيق ر�شالة الم�شجد؟
•• الإمامــة �شــاأنها عظيــم في الإ�شــلام، ول�شــت اأق�شــد الإمامة 
العظمــى (اإمامــة ال�شــلطان) لأن هــذا لي�ــس مجالهــا. اإنمــا كان 
الحديث عن اإمامة ال�شلاة.
فهي اأعظم مهام العلماء، واأهم الو�شائل التي من خلالها يظهر اأثر 
العلماء في تحقيق ر�شالة الم�شجد.
والإمامة كما اأنها تعني تقدم الم�شلين في ال�شلاة فهي كذلك تعني 
تبعًا لذلك تعليمهم واإر�شــادهم وتفقد اأحوالهم، وتوجيههم اإلى اأن 
يكونوا على الم�شتوى اللائق في دينهم ودنياهم.
لذا فاإن اأهم ال�شمانات في تحقيق ر�شــالة الم�شجد اأن يتولى العلماء 
والم�شــايخ اإمامة الم�شجد ثم الأمثل فالأمثل. واإذا اأهمل العلماء هذا 
الأمــر ت�شــدر للاإمامة من يقل فقههم وعلمهم، ما يوؤدي اإلى ظهور 
نزعات الأهواء والجتهادات الخاطئة، ونحو ذلك.
• لخطبــة الجمعــة اأثــر بالغ في حيــاة الم�شلين لعلكــم تحدثونا عن 
ذلك؟
•• اإن خطب الجمعة اأهم واجبات العلماء والم�شايخ، وكبار طلاب 
العلم وهم ـ بحمد الله ـ متوافرون في بلادنا، واأكثرهم قائم بواجبه 
فعًلا. لكن لي�س ذلك بالقدر الكافي حيث نرى ـ في القرى والأرياف 
بخا�شــة ـ اأنه قد يتولــى الخطابة من ل تتوافر فيه الأهلية مع وجود 
العــالم اأو طالــب العلــم الأجدر  ول �شــيما الق�شاة وخريجــو العلوم 
ال�شــرعية، وهــذه من الظواهــر التي ينبغي اأن يo عنــى بها العلماء مع 
الجهات الم�شوؤولة.
• الفتوى �شاأنها عظيم: فما ارتباطها بالم�شجد؟
•• الفتوى من اأعظم مهام العلماء; لأنهم اأهل الذكر، والله تعالى 
يقــول: } فn ا�شr ــاأnلoوا اأnهr ــلn الذu كr ــرp اإpنr كo نr تo ــمr لn تn عr لnمo ــونn | «الأنبيــاء:٧» 
واأجدر مكان ت�شدر منه الفتوى: الم�شجد; لأن ال�شحابة ر�شي الله 
عنهم كانوا ي�شــاألون الر�شول ﷺ وهو في الم�شجد اأكثر من �شوؤالهم 
له فيما �شواه.
كمــا اأن الفتــوى في الم�شــجد تعــم بهــا الفائــدة لح�شــور طائفــة من 
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الم�شلــين غالبــًا، ولــذا درج الم�شــلمون قديمًا وحديثــًا على اعتبار 
الم�شجد اأف�شل بقعة تنطلق منها الفتوى.
وهي اليوم اأعم فائدة، حيث توفرت و�شائل الإعلام والإبلاÆ التي 
تتجاوز الم�شجد عبر مكبرات ال�شوت والأ�شرطة ونحوها.
والفتــوى ينبغي اأن يت�شدى لهــا العلماء وطلاب العلم المتمكنون، 
ول يــترك النا�ــس للاأحداث والمتعالــين، وقليلي الفقــه في الدين، 
وربما اأهل الأهواء اأحيانًا.
لذا ينبغي اأن يoعنى اأئمة الم�شــاجد بهذه الم�شــاألة عناية تامة، كاأن 
يقوموا بالتن�شــيق مع الم�شــايخ واأهــل الفتوى بجلــب المفتين وعقد 
جل�شات الفتوى في الم�شاجد ب�شكل منتظم; لأنه كثيرًا ما يتعر�س 
للفتــوى عــبر منابر الم�شــاجد والكلمــات فيها اأو الوعظ من لي�ــس 
اأهًلا للفتوى فيفÏ النا�س، اأو يوقعهم في الحرج.
•ما مدى اأهمية اإقامة الدرو�س العلمية في الم�شاجد؟
••اإذا تحدثنــا عــن الدرو�ــس فاإنمــا نعنــي بهــا تلكــم الحلقــات 
العلميــة التــي تقام في الم�شــاجد، يتعلم فيها النا�ــس اأ�شول الدين 
وفروعــه ومتطلباتــه، في العقيــدة والأحكام والتف�شــير والحديث 
واللغة و�شائر العلوم ال�شرعية وما يلحق بها.
والدرو�ــس في نظري هي اأهم المجالت واأعظمها فائدة، كما اأنها 
الو�شيلة الأنفع والأجدى والأبقى، وقد اأثبتت التجارب عبر تاريخ 
الإ�شــلام الطويــل اأن الدرو�ــس العلميــة ال�شــرعية، هــي الطريقة 
التربويــة الأ�شــلم في ن�شــر الديــن وتعليــم النا�ــس، وتفقيههــم في 
الدين، وكانت اأعظم و�شــائل العلم والتعليم والتربية عند ال�شلف 
ال�شالح، ول تزال اأف�شل الو�شائل حتى الآن.
وعلمــاء  الأمــة هــم معلموهــا،  وينبغــي  اأن  يت�شــدروا  الدرو�ــس 
ال�شرعية في كل مكان، والدرو�س في الم�شاجد بخا�شة.
•ما خ�شائ�س درو�س العلماء في الم�شاجد؟
••لدرو�س العلماء في الم�شاجد خ�شائ�س تميزها، منها:
١-اأنــه يتحقق فيها معنى مجال�ــس الذكر اأكــثر من غيرها، حين 
تكون في بيت من بيوت الله (وهو الم�شجد)، وتح�شرها الملائكة، 
ويباهي الله باأهلها ملائكته.
2-اأن المتلقي في الم�شــجد ي�شــعر ب�شــيء من الطماأنينة وال�شــكينة 
والهدوء وال�شمت اأكثر من اأي مكان اآخر.
3-اأن النا�ــس في الم�شاجد يكونون اأكثر التزامًا للاأدب والإن�شات 
واحترام المكان والح�شور.
٤-جلو�ــس المتلقي في الم�شــجد يجعله اأكثر ا�شــتعدادًا لقبول العلم 
حــين ي�شــعر اأنه في مــكان ال�شلاة، والأ�شل اأن يكــون على طهارة 
ويحافظ على ذلك.
وفي الجملــة فــاإن الدرو�ــس هــي التــي تربــي طــلاب العلــم; لأن 
الدرو�ــس تت�شم غالبًا بال�شــتمرارية، والأ�شل في طلاب الدرو�س 
الملازمة لل�شــيخ المدرu �س، وتلقي العلم عنه مقرونًا بالعمل والأدب 
وال�شمت، اإذ العالم قدوة في علمه وعمله.
•مــا اأ�شنــاف الدرو�ــس التــي يحتاجهــا النا�ــس والتــي تعقــد في 
ﻓﻲ ﻇﻼﻝ اﻹﻳماﻥ
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الم�شاجد؟
••الدرو�س التي يحتاجها النا�س اليوم اأ�شناف منها:
 الدرو�س العلمية المركزة:
وهــي تلكــم الدرو�ــس التــي ينبغــي اأن يت�شدرهــا الم�شــايخ الكبار 
وطلاب العلم المتمكنون، ومن اأهم موا�شفاتها:
-اأن تكون في اأحد العلوم ال�شرعية اأو ما يخدمها.
-واأن تكون على يد �شيخ اأو طالب علم متمكن فيما يدر�شه.
-اأن تكون على �شمت العلماء واأدبهم.
-اأن يكــون الطــلاب ممن تتوافــر فيهم �شفــات المتلقي من حيث 
ال�شتقامة والأهلية والأدب.
-اأن ياأخذ الدر�س �شفة الثبات وال�شتمرارية.
-اأن يتلقى الدار�س العلم بالتدرج ح�شب توجيه �شيخه.
وهــذه الدرو�ــس هي الأنفــع والأبقى، والتي يمكن لل�شــيخ اأن يربي 
تلاميــذه فيها على عينــه ويتاأثرون ب�شــمته ويجيزهم باطمئنان، 
ومنها:
 الدرو�س الخفيفة:
وهي الدرو�س الموجزة الموؤقتة التي يلقيها ال�شيخ في زمن محدود، 
كاأ�شبوع اأو �شهر، اأو في حلقة ذات زمن محدد ق�شير، كالحلقات 
والدرو�ــس التي تلقى في الدورات اأو الموا�شــم الثقافية، اأو المراكز 
ال�شيفية ونحوها.
وهذه الدرو�ــس طيبــة ومفيدة، لكنها ل تخرu ج طــلاب العلم، كما 
اأنــه ل يتاأتــى فيهــا لل�شــيخ اأن يتعرف علــى تلاميــذه، ول يتابعهم 
ويتاأكــد مــن م�شــتوياتهم ف�شــًلا عــن اأن يجيزهــم، فهــي اأ�شــبه 
بدورات التوعية والتثقيف.
الدرو�س الرافدة:
وهي تلكم الدرو�ــس التي يقوم بها طلاب العلم ال�شغار في تعليم 
العلــوم ال�شــرعية الأولــى، التي ل تحتاج اإلى التعمــق في العلم، اأو 
التبحــر في العقائــد والأحكام، وينبغي اأن تكون هذه الدرو�ــس في 
الم�شــاجد، وتحت اإ�شراف العلماء وطلاب العلم الكبار ورعايتهم 
ومتابعتهــم، لئلا تنحرف بهم ال�شــبل يمينًا اأو �شــماًل، فال�شغار 
والأحــداث مــن طــلاب العلــم اإذا تركــوا يعلمــون الآخريــن دون 
اإ�شــراف ول توجيه ربما ي�شيبهم التعالم والغرور، وربما ي�شــطح 
اأحدهم وت�شتهويه الأهواء دون اأن ي�شعر.
حلق تحفيظ القراآن:
وهذه مهمتها الأ�شا�شية تحفيظ القراآن واإقراوؤه لل�شغار والكبار، 
وقــد تتولى تعليم الدار�شــين �شــيئًا من مهمــات الدين في العقيدة 
والأحــكام بالإ�شافــة اإلى مهمتها التربويــة والأخلاقية من خلال 
ذلك، ومكانها الطبيعي الم�شجد، ول يلزم اأن يتولى العالم بنف�شه 
هــذه المهمــة وحــده، بل ل بــد اأن يقوم بها كل مــن يجيدها ولو لم 
يكن عالمًا.
لكن ينبغي اأن يرعاها وي�شــرف عليها العلماء وكبار طلاب العلم 
من اأئمة الم�شاجد وغيرهم، واأن يتاأكدوا من �شلامة نهجها علميًا 
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وعقديًا لئلا تكون بوؤرة للبدع والأهواء.
•العنايــة بالمحا�شرات وتنظيم الندوات �شــاأن يهم بع�س طلاب 
العلم ما راأيكم بذلك؟
••المحا�شــرات والنــدوات تكــون ـ في نظــري ـ تاأتــي في المقــام 
الثاني بعد الدرو�ــس، وهي نمط من الخطابــة وترادفها، واأف�شل 
مكان للمحا�شرات والندوات هو الم�شجد، كما اأن العالم هو اأولى 
من يقوم بالمحا�شرات في الم�شاجد.
وفي ع�شرنــا �شار للمحا�شرات �شــاأن كبير، وكثر العتماد عليها 
في  اإي�شــال  المعلومــة  لل�شــامعين، وهيــاأت الجامعــات  والهيئــات 
والموؤ�ش�شــات والمكتبات قاعــات مخ�ش�شة للمحا�شرات، ت�شاهي 
الم�شــاجد وربمــا ت�شــببت في تعطيــل كثــير مــن الم�شــاجد في اأكــثر 
البلاد الإ�شلامية.
وبالرغــم مــن اأنه في الآونة الأخيرة بداأ يعود للم�شــجد �شــيء من 
العتبــار، فاإنه ل يــزال الأمر يحتاج اإلى مزيــد من الهتمام من 
العلماء ب�شرف اأنظار النا�ــس اإلى الم�شــاجد واإعادة العتبار لها، 
وذلــك بجعلهــا مركزًا لن�شــر العلــم والتوجيه والوعظ والإر�شــاد 
ومنطلقًا للاأن�شطة العلمية والجتماعية والدعوية.
•هناك من اأئمة الم�شاجد من يقلل من �شاأن الكلمات والتوجيهات 
والمواعظ فما راأي ف�شيلتكم؟
••هــي حقيقــة مــن الأهميــة بمــكان فمــا يلقيــه العــالم وطالب 
العلــم على جماعة الم�شــجد مــن توجيهات ومواعــظ موجزة دون 
المحا�شــرة والخطبــة، يتناول فيها ما يحتاجــه الم�شلون وجماعة 
الحي في اأمورهم ال�شرعية والجتماعية وغيرها وهذا اأمر مهم. 
واأهمهــا: تعليــم اأ�شــول الديــن، والأحــكام، والآداب، والوعــظ، 
والتنبيــه علــى  الأخطــاء  وبع�ــس جوانــب  التق�شــير، ومعالجــة 
الم�شكلات الجتماعية، والتربوية ونحو ذلك.
وكما اأن منطلق هذه التوجيهات هو الم�شــجد، فكذلك يح�شــن اأن 
تكــون بعــد ال�شلــوات، اأو قبيــل الإقامــة، حيث يجتمــع اأكبر عدد 
ممكن من الم�شلين (جماعة الم�شــجد) ويتولى ذلك اأفقه القوم، 
�شواء كان هو الإمام اأو اأحد الماأمومين من العلماء وطلاب العلم.
وكان �شــلفنا ال�شالح يحر�شون على هذه الطريقة، وكان النا�ــس 
في هذا البلد (المملكة العربية ال�شــعودية) يفعلون ذلك اإلى وقت 
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قريــب. فكان الإمــام اأو اأحد الم�شــايخ وطلاب العلــم الحا�شرين 
يتعهــد الم�شلين باأفرادهم ومجموعهــم يقرئهم القدر ال�شروري 
مــن القــراآن والحديــث، واأركان الإ�شــلام والإيمــان، والأ�شــول 
الثلاثــة والم�شــائل الأربــع، و�شــائر �شروريــات الدين مــن اأحكام 
ال�شــلاة و�شــروطها وواجباتهــا والطهــارة، وال�شيــام، والزكاة، 
والحج وال�شنن والآداب وال�شلوك.
وكان ذلــك يتــم ب�شــكل دوري (يومــي، اأو اأ�شــبوعي، اأو �شــهري) 
بح�شب الحاجة.
•كيف يتم ذلك؟
••يتم ذلك بطريقتين:
الأولى: اأن يلقنهم الإمام ذلك بنف�شه.
والثانية: اأن يكلف اأحد الم�شلين بذلك.
واأرى اأن هــذا مــن اأهــم واجبــات اأدوار الم�شــاجد التــي ينبغــي اأن 
يحييهــا العلمــاء وطــلاب العلــم، على قــدر حال جماعة الم�شــجد 
وم�شتواهم، لكن يح�شن اأن تتم الثانية بطريقة ل تنفر ول تحرج 
بع�س الم�شلين، الذين ي�شــعرون ب�شــيء من الخجل اأو الحرج، بل 
تتم بترتيب وتن�شيق منا�شب تعم به الفائدة ول يوؤدي اإلى انقطاع 
البع�س اأو تهربهم.
فلا يكلف الإمام اأو ال�شــيخ في ذلك اإل من يتو�شــم فيهم المقدرة 
وال�شــتعداد، والباقون ي�شــتفيدون مما ي�شــمعون. هذا اإذا ما تم 
عمل هذه الأمور من خلال التكليف والتلقين.
واأما اإذا قام بالمهمة ال�شــيخ اأو الإمام فالأمر �شــهل �شــريطة عدم 
الإطالــة، حيــث ل تزيد الكلمة عن ع�شــر دقائــق واإل فت�شبح مع 
التكرار مملولة.
وعلــى اأي الأحــوال فــاإن عمــوم الفائــدة ونجــاح العمــل مرتبــط 
بالأ�شــلوب  والطريقــة  التــي  ينهجهــا  مــن  يقــوم  بهــذه  المهمــة. 
فالحر�س على و�شــائل الجــذب، وتطوير الأ�شــاليب وتنويعها من 
عوامل نجاح العمل.
•وماذا عن الخطاب الوعظي يا ف�شيلة ال�شيخ؟
••ممــا يفتقــر اإليــه مجتمعنــا اليــوم ويحتاجــه �شــائر النا�ــس ـ 
حتــى طــلاب العلــم ـ الخطاب الوعظــي، فاإن قلوب النا�ــس رانت 
عليها الق�شــوة، ورغم كثرة م�شادر التلقي والعلم والثقافة اإل اأن 
الجانــب الوعظــي ل يزال �شعيفــًا. وهذا مما ينبغــي اأن يoعنى به 
الم�شــايخ و�شــائر الأئمة والخطباء، والدعاة والمر�شدون، وفق الله 
الجميع لما فيه الخير.
•اأعمال الح�شبة الأخرى هل لها تعلق بالم�شجد؟
••نعم فمما يح�شــن اأن ينطلق من الم�شــجد وباإ�شــراف العلماء 
وتوجيههم: اأعمال الح�شبة والأعمال الخيرية، واأعمال البر مثل: 
بــث روح التعــاون والتكافل والتراحم في جماعة الم�شــجد وتوجيه 
المق�شu رين في ال�شلاة وح�شور الجماعة، وتفقد اأحوال الجماعة 
واأهــل الحــي في �شــائر الأمــور ال�شــرعية، والأخلاقيــة، والمادية، 
والحر�ــس علــى مــا يجمــع ال�شــمل، وين�شــر الف�شيلــة ويحــارب 
الرذيلــة، وتدريب طلاب العلم على الكلمات والوعظ والخطابة، 
والفتوى واأعمال الح�شبة باإ�شراف مبا�شر من الم�شايخ.
ولأن هــذه الأمــور مــن مقا�شــد ال�شــرع وتتعلق بم�شالح النا�ــس، 
وتم�ــس حرياتهم، لذا ينبغي اأن يتولها اأهل العلم والحلم والفقه 
في الديــن، وممن له اعتبــاره واحترامه بين المجتمــع من العلماء 
وال�شالحين الم�شهود لهم.
•هــل لــدى ف�شيلتكــم اقتراحــات اأو توجيهات تختمــون بها هذا 
اللقاء؟
••نعــم فاإ�شافــة اإلــى القتراحــات ال�شــابقة هنــاك اقتراحات 
عامة، منها:
١-و�شع خطة ل�شــتقطاب جميع العلمــاء وطلاب العلم والق�شاة 
ونحوهــم مــن الموؤهلــين ح�شــب نظــر الم�شــايخ، للتدري�ــس و�شــائر 
الأن�شــطة  المنا�شــبة  في  الم�شــاجد  في  المــدن  والقــرى  والأريــاف 
والباديــة، ويقــوم بتنفيذهــا لجــان محليــة تتكــون مــن الم�شــايخ 
وطلاب العلم والأئمة والخطباء.
2-و�شــع برنامــج لزيارة الم�شــايخ الكبار وطــلاب العلم للمناطق 
المحتاجة ب�شكل دوري منتظم وبالتناوب. تتفاوت مددها من عدة 
اأ�شهر اإلى اأ�شبوع اأو يوم في ال�شهر اأو يوم في الأ�شبوع. وال�شتمرار 
في ذلك بمتابعة قوية وجادة.
3-و�شع دورات م�شــتمرة للاأئمة والخطباء لهــذا الغر�س، اأعني 
الإ�شــراف علــى الأن�شــطة واأداء الدرو�ــس والكلمــات التوجيهيــة 
والمحا�شرات والندوات و�شائر الأن�شطة.
